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N° 23 2005 Master of Advanced Studies (MAS) in hydraulic schemes  
Collection des articles des travaux de diplôme 
N° 24 2006 S. Sayah 
Efficiency of brushwood fences in shore protection against wind-
wave induced erosion 
N° 25 2006 P. Manso  
The influence of pool geometry and induced flow patterns in rock 
scour by high-velocity plunging jets 
N° 26 2006 M. Andaroodi 
Standardization of civil engineering works of small high-head 
hydropower plants and development of an optimization tool 
N° 27 2006 Symposium érosion et protection des rives lacustres 
Bases de dimensionnement des mesures de protection des rives 
lacustres 
N° 28 2007 A. Vela Giró 
Bank protection at the outer side of curved channels by an 
undulated concrete wall 
N° 29 2007 F. Jordan 
Modèle de prévision et de gestion des crues - Optimisation des 
opérations des aménagements hydroélectriques à accumulation 
pour la réduction des débits de crue 
N° 30 2007 P. Heller 
Méthodologie pour la conception et la gestion des aménagements 
hydrauliques à buts multiples 
N° 31 2007 P. Heller 
Analyse qualitative des systèmes complexes à l’aide de la méthode 
de Gomez & Probst 
N° 32 2007 J. García Hernández, F. Jordan, J. Dubois, J.-L. Boillat 
Routing System II - Modélisation d’écoulements dans des systèmes 
hydrauliques 
N° 33 2007 Symposium - Flussbauliche Massnahmen im Dienste des 
Hochwasserschutzes, der Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft / 
Mesures d’aménagement des cours d’eau pour la protection contre 
les crues, l’environnement, la société et l’économie 
N° 34 2007 B. Rosier 
Interaction of side weir overflow with bed-load transport and bed 
morphology in a channel 
N° 35 2007 A. Amini 
Contractile floating barriers for confinement and recuperation 
of oil slicks 
N° 36 2008 T. Meile  
Influence of macro-roughness of walls on steady and unsteady flow 
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